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Vegyes érzelmekkel veszi kézbe 
a magyar olvasó Robert D. Hisrich1 
International Entrepreneurship 
(„Nemzetközi Vállalkozástan”) című 
könyvét. A hullámzó érzelmek oka, 
hogy egyrészt egy olyan ország 
polgáraként lapozhatjuk e kötetet, 
melynek tízmilliós nemzeti piaca 
mellett bő 300 milliós európai piaca 
lehetne, de nagyon kevéssé él ezzel a 
lehetőséggel. Kevéssé él még akkor 
is, ha ma már a magyar GDP több 
mint 60%-a a külkereskedelemben 
realizálódik. E látványos külkeres-
kedelmi forgalom nagyon jelentős 
hányada – közel kétharmada – azon-
ban a nemzetközi nagyvállalatok 
külforgalmában valósul meg, és a 
vállalkozások 99%-át kitevő magyar 
tulajdonú kis- és mikrovállalkozások 
részaránya a külkereskedelemben 
nem éri el a 10%-ot. Kritikai mivol-
tában is eufemizmusnak tekinthető a 
kijelentés: a magyar vállalkozások 
nemzetköziesedésében még hatal-
mas tartalékok vannak. Olyan kihí-
vás ez számunkra, mellyel halaszt-
hatatlanul és kötelezően élnünk kell, 
ellenkező esetben megteszik helyet-
tünk, rovásunkra versenytársaink.
Erről a nemzetköziesedés ki-
hívásáról szól új könyvének be-
vezetőjében Hisrich professzor is, 
kiemelve, hogy a globálissá vált 
világpiacon a direkt tervutasításos 
rendszerek piacgazdasággá fejlődé-
sével, Kelet-Európa volt szocialis-
ta országai, a korábbi Szovjetunió, 
de ma már a Kínai Népköztársaság 
piacgazdasággá válásával hihetet-
len lehetőségek nyíltak meg az új 
piacokat kereső vállalkozók előtt. 
Érthető persze, hogy a felsorolásban 
Hisrich professzor nem említi meg 
külön Magyarországot, vigasztal-
hatjuk magunkat azzal, hogy a piac 
alapvetően az adott nemzet (vagy 
térség) lélekszámával arányos, s itt 
a tízmilliós Magyarország még nem 
tényező.
Robert D. Hisrich neve sok ma-
gyar olvasónak és sok magyar me-
nedzsernek csenghet ismerősen, hisz 
a 80-as évek végén, a 90-es évek 
elején több mint egy évet Magyaror-
szágon töltött, és később is sok-sok 
alkalommal fordult meg nálunk, ve-
zetett kurzusokat, segített kutatáso-
kat. Ismeri tehát a magyar gazdaság 
gyakorlatát, lehetőségeit, és talán ez 
is az oka annak, hogy Kelet-Európa 
feltörekvő piacgazdaságai között 
nem emeli ki hazánkat. Pedig nem 
kellene és nem szabadna ennek így 
lennie. Ahhoz, hogy néhány év után 
elmondhassuk, kívánságunk valóra 
vált, segíthet ez a tankönyv is, ha 
a magyar oktatási rendszerben is 
elfoglalja méltó helyét a vállalko-
zásoktatás, az általános iskolától a 
felsőoktatásig.
A vállalkozói képzés ugyan-
is a múlt század második felében 
folyamatosan felértékelődött a vi-
lág fejlett országainak egyetemein. 
Azóta, hogy 1947-ben úttörőként a 
Harvard Business School meghir-
dette az első, nevében is vállalko-
zási tárgyat2, burjánzásnak indultak 
az ilyen kurzusok. Jól szemlélteti 
ezt a folyamatot az az adat is, hogy 
míg 1970-ben csupán 16 amerikai 
felsőoktatási intézmény kínálatában 
szerepeltek vállalkozási kurzusok, 
1995-re ez a szám meghaladta a 
400-at. 2000-ben pedig a felsőfokú 
képzéssel foglalkozó intézmények 
közül 1400 hirdetett ilyen tárgya-
kat3. Ma már elképzelhetetlen az, 
hogy egy jó nevű egyetem kínálatá-
ban – akár Amerikában, akár Európa 
fejlettebb vidékein – ne szerepelje-
nek vállalkozási kurzusok. Ezek ok-
tatásához számos megfelelő szakmai 
tartalmú könyv közül választhatnak 
az oktatók. Az egyik legnépszerűbb, 
a megjelenése óta több kiadást is 
megélt és 1992-ben  magyarra is le-
fordított Robert D. Hisrich által írt 
„Vállalkozástan”4.
Hisrich könyve globális irányult-
ságával sok más vállalkozói szak-
irodalmon lépett túl, hiszen azon 
úttörő, elsősorban egyetemi okta-
tásban használt, de szakkönyvként 
is forgatható irodalmak közé tarto-
zik, melyekben a nemzetközi fókusz 
ilyen hangsúlyos szerepet kap. Tel-
jesen jogosan, hiszen ha valaki saját 
hazájában, az általa ismert kultúrá-
ban vállalkozik, ezzel is vállal nem 
kis kockázatot, azonban ha mindezt 
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nemzetközi keretek között teszi, ak-
kor nagyobb kihívásokkal, bonyo-
lultabb megoldandó feladatokkal 
kerülhet szembe.
Hisrich könyve követi a hagyo-
mányos vállalkozástan könyvek 
felépítését azzal az eltéréssel, hogy 
minden fejezet esetében a nemzet-
közi fókusz kerül előtérbe, arra ta-
nít, milyen sajátosságokat kell meg-
vizsgálni a globalizált környezetben, 
melyek lehetnek azok a tényezők, 
melyeket az egyes országokban 
másként kell csinálni.
A vállalkozói kihívásról is szóló 
elméleti felvezetést követően érve-
ket és okokat olvashatunk, ame-
lyek a globális vállalkozás mellett 
szólnak. Ilyen lehet mindenekelőtt 
a minél nagyobb nyereségre való 
törekvés, ennek érdekében új piacok 
meghódítása, vagy költségcsökken-
tés érdekében a termelés külföldre 
helyezése, ottani kapacitások meg-
szerzése. Az is gyakori, hogy kény-
szer jelenti ezt a motivációt: például 
ha a hazai piac zsugorodik, vagy a 
versenytársak kiszorítanak bennün-
ket, vagy valamilyen jogszabályvál-
tozásnak nem tudunk megfelelni.
Érdemes megemlíteni, hogy Ma-
gyarországgal mégis találkozunk 
a kötetben. Szerb László munkáit 
több helyen is idézi a szerző5, va-
lamint Vecsenyi János professzor 
munkáit is megemlíti. Kevésbé 
hízelgő azonban, hogy pl. a 186. 
oldalon, Az üzleti etika globális 
megközelítésben című fejezetben, 
ahol a Transparency International 
2007-es korrupciós rangsorát is-
merteti a szerző. Itt, e listán sze-
repel Magyarország, megemlítve, 
hogy 39-es rangsorral látható több 
más ország között Magyarország is. 
A szerző felhívja a figyelmet arra, 
hogy külföldön befektetni szándé-
kozó üzletembereknek érdemes fi-
gyelemmel lenniük a Transparency 
International listáira is, hiszen ebből 
(is) kaphatnak előzetesen képet, mi 
vár rájuk az idegen országban.
A könyv 3 nagy része 16 feje-
zetet tartalmaz. Az 1. rész A nem-
zetközi vállalkozás és a vállalkozói 
lehetőségek címet viseli, az alábbi, 
konkrét esetpéldákra épülő feje-
zetekkel: A nemzetközi vállalko-
zás fontossága, A globalizáció és a 
nemzetközi környezet, Kultúrák és 
a nemzetközi vállalkozás, valamint 
A globális üzleti terv felépítése. 
A 2. rész a Kilépés a globális piacra 
címmel nemzetközi üzleti lehető-
ségekről, a jogi feltételekről, és az 
alternatív piacra lépési stratégiákról 
szól. A 3. rész A globális vállalko-
zás működtetését tartalmazza, Nem-
zetközi pénzügyi rendszer, Globális 
marketing és kutatásfejlesztés, A hu- 
mánerőforrás-menedzsment, vala-
mint a Globális vállalkozói stratégia 
bevezetése alfejezetekkel. Végül e 
részt A globális családi vállalkozás 
fejezet zárja. Míg minden egyes fe-
jezet egy konkrét esettel indít, mely-
ből azután kibomlik a mondanivaló, 
az egyes részek összefoglalásaként 
további 4-5 esetet találunk.
Robert D. Hisrich végigvezeti 
olvasóit azon tényezők során, me-
lyekben az egyes országok között a 
legnagyobb eltérést tapasztalhatjuk. 
Tudjuk, különbözik az egyes álla-
mok gazdasági, politikai, jogi be-
rendezkedése, hatalmasak lehetnek 
a kulturális különbségek, de azt is 
meg kell tanulni, hogyan lehet ide-
genben a „külföldi – hazai versenyt” 
leküzdeni, vagy hogyan versenyez-
hetünk a támogatott belföldi cégek-
kel szemben külföldiként. Az elmúlt 
év során kiteljesedő gazdasági vi-
lágválság felhívta még egy fontos 
tényezőre, a devizaárfolyamokra a 
figyelmet: jelentős veszteséget je-
lenthet ez egy vállalkozás számára, 
ha az ilyen kihívást nem kezeli meg-
felelően, és a szakszerű, előrelátó 
vállalati árfolyam-menedzsment je-
lentős nyereség forrása is lehet.
Idegen piacra belépni kívánó 
vállalkozóként számos hibát követ-
hetünk el, ezek akár vállalkozásunk 
kudarcát is okozhatják. Külföldiként 
nem mindegy ugyanis, hogy kivel ál-
lunk le tárgyalni, van-e partnerünk-
nek tényleges döntési jogosultsága. 
A szerző példaként idézi egyrészt az 
arab államokat, ahol a nőkkel való 
üzletelés nem elfogadott, illetve Ja-
pánt, ahol sokszor a csoportos dön-
téshozatal a jellemző. Egyes nyugati 
országokból érkező vállalkozások 
számára megütközést kelthet, hogy 
keletebbre a kenőpénzek, megvesz-
tegetések gyakorlata szinte a min-
dennapi kultúra része, így a helyi 
sajátosságokhoz való alkalmazko-
dás nélkül nehezen képzelhető el a 
vállalkozás sikere.
A szerző bemutatja azt is, hogy 
egy globális piacra készülő vállal-
kozás üzleti tervének elkészítésekor 
mely tényezőkre kell fokozott figyel-
met fordítani. Nemzetközi szinten 
kiemelten fontos a marketingkutatás, 
hiszen a célpiac tőlünk távol van, ke-
veset tudunk róla, sokszor a nyelv is 
ismeretlen számunkra. A jogi meg-
fontolások, mindenekelőtt a vállal-
kozás alapításának lehetősége, illetve 
feltételei, az adórendszer, valamint a 
szellemi tulajdon védelmének kérdé-
se szintén kiemelkedő fontosságú le-
het. Az alkalmazottak felvételekor jó, 
ha tudjuk, hogy az egyes kultúrákban 
más lehet a motiváló tényező: míg az 
USA-ban a személyes siker fokmé-
rője a pénz, Kínában sokkal inkább 
számítanak a személyes kapcsolatok, 
a harmonikus élet.
Egy idegen országban nemcsak 
beindítani kell az üzletet, hanem 
folyamatosan irányítani, felügyelni 
is, ehhez pedig meg kell találnunk 
a megfelelő embereket. Leginkább 
ilyenkor honfitársainkban bízunk, 
de egy távoli országban kénytelenek 
vagyunk – és ez így is van rendjén 
– a helyiekre támaszkodni. Ezért 
megfelelő ellenőrző rendszert, fel-
ügyeletet kell kialakítani.
Az olvasó, ha először találko-
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het, megijed és elretten a kötet ter-
jedelmétől, a vaskos 625 oldaltól. 
Azonban, ha vesszük a fáradságot, 
és beleássuk magunkat, láthatjuk, 
hogy nemcsak Hisrich professzor 
tanári tapasztalata, élvezetes stílu-
sa és világrészeket átfogó tudása 
teszi jól követhető olvasmánnyá a 
művet, hanem a kötet több mint fe-
lét kitevő esettanulmányok sora is. 
Ezek tanulságos „mesék”, emberi 
történetek különböző országok kü-
lönböző vállalkozói kihívásairól, 
sikereiről és kudarcairól. A kötet 
persze mégsem „vállalkozói mese-
könyv”, hanem tankönyv. Ez látha-
tó szerkezetén is, hiszen minden fe-
jezet végén kérdéseket, feladatokat 
találunk. Egyetemi tankönyveknél 
ez megszokott, de meggyőződé-
sünk, hogy a vállalkozóknak sem 
felesleges tanulmányozni és meg-
oldani e fejezetzáró feladatokat. 
Hasznos lehet minden olvasónak, 
ha elgondolkodik a felvetett kérdé-
seken. Tankönyveknél ugyancsak 
gyakori, hogy egy-egy fejezet vé-
gén az adott téma szempontjából 
fontosabb irodalmak jegyzékét 
megtaláljuk. Hisrich professzor 
azonban e könyvében egy nálunk 
még szokatlan megoldáshoz folya-
modik, az egyes felsorolt kiegészí-
tő irodalmak, cikkek bibliográfiai 
adatait pár soros annotáció követi, 
amelyben megtaláljuk, mi az adott 
mű lényegi mondanivalója, miért 
érdemes elolvasni, netán kivel vi-
tatkozik szerzője stb. Tehát nem 
egyszerűen a címből kell kitalál-
nunk, érdemes-e vajon előkeres-
nünk az adott írást, hanem tartalmi 
ismeretek alapján dönthetünk ar-
ról, miben kívánunk jobban elmé-
lyedni, s mi az, amiről elegendő, ha 
ismeretünk van.
A könyv zárásaként pedig egy 
nagyon alaposan kidolgozott üzleti 
tervet találunk egy egyiptomi piacon 
az irodaszerek on-line piacát megte-
remteni célul tűző vállalkozásról.
A könyvet ajánljuk elsősorban 
azoknak a diákoknak, akik a nem-
zetközi vállalkozás témájában a 
globális világgazdaság tényleges 
tapasztalatait összegző művet ke-
resnek magyar tanulmányaik kiegé-
szítéseként. Ajánljuk mindazoknak 
a vállalkozóknak, akik nem tartják 
kizártnak, hogy nemzetközi vizek-
re evezzenek. Ajánljuk mindazon 
érdeklődőknek, akik mélyebben 
szeretnék megérteni, milyen mo-
tívumok mozgatják a nemzetközi 
piacra lépő gazdasági szervezeteket 
és vállalkozókat. Végül, bízunk ab-
ban, hogy előbb-utóbb magyarul is 
hozzáférhető lesz e gazdag irodalmi 
anyagot felvonultató kötet, reméljük 
ezt még akkor is, ha persze mond-
hatja erre bárki, aki nemzetközi vál-
lalkozásba kezd, az előbb tanuljon 
meg angolul. Ez így igaz, azonban 
625 oldal angol szöveg elolvasása 
igencsak fejlett nyelvtudást és ele-
gendő szabadidőt feltételez. Márpe-
dig napjaink kisvállalkozói hiányt 
szenvednek mindkettőben.
Csapó Krisztián – Szirmai Péter
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